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Abstract
　　　　　Endurance ability can be evaluated using the 20-m shuttle run or yo-yo intermittent 
test. However, athletes engaged in ﬁ eld-based team sports such as football and basketball are 
required to repeatedly perform explosive and intermittent sprint activities. The aim of this study 
was to establish the ﬁ eld test that can be used to assess repeated sprint ability and investigate 
related factors of the test score. Twenty female basketball players were included in the study. 
All subjects performed a 20-m×5×5 test, 20-m sprint test, 20-m shuttle run test, and line drill 
test. To investigate the relationship between the 20-m×5×5 test and other tests, the Pearson 
correlation coeﬃ  cient was used. We found signiﬁ cant statistical correlations of total time with the 
fastest time(r=0.55, p＜0.01), latest time(r=0.91, p＜0.01), and percent splint decrement(r=0.59, 
p＜0.05)in the 20-m×5×5 test. In addition, the total time in the 20-m×5×5 test correlated 
with the score in the 20-m shuttle run(r=－0.69, p＜0.01). By contrast, no correlation was found 
between the total time in the 20-m×5×5 test and the time in the 20-m sprint(r=0.31, p=0.21). 
We suggest that the 20-m×5×5 test can be used for assessing the endurance ability, which 
could not be evaluated by using only the existing endurance tests.
























































































































































































































20mシャトルラン（回） －0.69** －0.40 －0.39 －0.64**
20m走（秒） 0.31 0.12 0.22 0.21 －0.12
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　全身持久力は，20mシャトルランやYo-Yoテスト等により評価可能である。しかし，サッカーやバ
スケットボール等の競技では，長時間走行する能力に加え，全力スプリントを繰り返す間欠的持久力
が求められる。間欠的持久力を評価するためには，全力スプリントを運動課題とした評価が必要であ
るが，評価手法は確立されていない。本研究の目的は，間欠的スプリント運動を課題としたフィールド
テストを考案し，テスト結果の関連因子を検討することとした。大学バスケットボール女子選手20名を
対象に，20mを全力で５往復走行する課題を計５セット行う『20m×5×5テスト』を実施した。本テス
トでは，スタートの合図で１セット目を開始し，１セット目のスタートから２分後を２セット目のスター
トと規定した。２セット目以降のスタート開始も前セットのスタートから２分後と定めた。各セットの
走行終了から次セットのスタートまでを休息時間とした。測定項目はタイム（５セットの合計および最
高値，最低値），５セット中のタイム低下率とした。また，スプリント能力（20m走），切り返し能力（ラ
インドリル），全身持久力（20mシャトルラン）を計測し，合計タイムと各因子の関係をピアソンの相
関係数により算出した。20m×5×5テストの合計タイムは５セット中の最高値（r=0.91，p＜0.01），最
低値（r=0.55，p＜0.01），タイム低下率（r=0.59，p＜0.05）と有意な相関を認めた。20m×5×5テスト
の合計タイムは全身持久力（r=-0.69，p＜0.01），切り返し能力（r=0.51，p＜0.05）と有意な相関を認
めた。一方，合計タイムとスプリント能力（20m走）の間には有意な相関関係は認められなかった。本
研究結果より，20m×5×5テストは既存の全身持久力評価とは異なる体力要素を評価できることが示
唆された。
